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Este documento ha sido realizado en base al conoci-
que trabajan en la sede regional del Centro Internacio-
nal de la Papa en Ecuador (CIP) y gracias a los aportes 
de los profesionales y ex colaboradores del CIP que tra-
bajan en empresas e instituciones aliadas y que durante 
45 años contribuyeron a la innovación que se relata en 
este documento. 
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Para celebrar los 45 años del Centro Internacional de la Papa (CIP), el equipo del CIP en Ecuador preparó la presente publicación siste-matizando las contribuciones de esta institución a la innovación en 
la cadena de la papa en Ecuador.
Presentar la historia de la contribución del CIP no era una tarea fácil 
por lo que se decidió pedir la opinión de los socios y aliados del CIP en 
el país mediante una encuesta. Muchas personas, de instituciones pú-
blicas y privadas, nos dieron su opinión brindando ejemplos concretos.
Estos aportes han servido para estructurar esta publicación de acuerdo 
con la evolución del enfoque de innovación que el CIP ha sostenido 
desde el inicio de su trabajo en Ecuador, que se remonta a los años 70. 
Esta colaboración se formalizo mediante un convenio entre el gobierno 
de Ecuador y el CIP en el año 1990. A partir de esa fecha, se estableció 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP). El año 2011, el CIP decidió esta-
en Ecuador, para promover sus actividades en la región Andina y en un 
contexto más amplio.
Nos es grato presentar esta publicación que resume y documenta los 
aportes del CIP a la cadena de la papa alrededor de diferentes in-
novaciones tecnológicas, institucionales y de mercado con un fuerte 
componente de fortalecimiento de capacidades de varios actores de 
la cadena. Conocer el pasado nos permitirá proyectarnos hacia el fu-




Queremos en primer lugar recono-cer el aporte de las familias de agricultores paperos cuyo bien-
de nuestro trabajo y de nuestra acción.
Una mención especial va dirigida al 
trabajo constante, comprometido y 
fructífero de las instituciones, empresas, 
Centro Internacional de la Papa ha co-
para optimizar los procesos de innova-
ción tecnológica agropecuaria, des-
tinados a la seguridad alimentaria en 
Ecuador.
-
sonas que aportaron con su información 





El Centro Internacional de la Papa (CIP) nace en 1971 
como una institución de investigación y desarrollo agrí-
cola, especializada en raíces y tubérculos  Nuestro ob-
jetivo principal es ofrecer soluciones sostenibles al pro-
blema del hambre, la pobreza y la degradación de los 
recursos naturales.  Nuestra sede central está en el Perú 
Estamos seguros que la ciencia, bien fundamen-tada, contribuye a mejorar la vida de la gente. Por eso, los programas de investigación y desa-
rrollo del CIP se proponen fortalecer la seguridad 
alimentaria y nutricional de millones de familias de 
agricultores que producen papa y camote, alre-
dedor del mundo. Lo hacen mediante la promo-
ción de mejores rendimientos y productos, y de 
prácticas sostenible de manejo de cultivo y de post 
cosecha, lo que es fundamental para mejorar las 
condiciones de vida de los agricultores y los con-
sumidores. 
con una serie de socios y agricultores, para generar 
variedades más resistentes al cambio climático y a 
las plagas y enfermedades, así como para produ-
cir con mejores rendimientos y obtener variedades 
más nutritivas, con mejores aptitudes culinarias y de 
procesamiento industrial.
-
ponsabilidad social, ayudan a los agricultores y a 
-
se de las últimas tecnologías y prácticas de cultivo, 
adaptadas a diferentes agroecologías, sistemas de 
producción y cadenas de valor, poniendo especial 
-
dres, niños y jóvenes.
El CIP es miembro del Consorcio CGIAR (Consultati-
ve Group for International Agricultural Research por 
compuesta por 15 centros dedicados a la investi-
gación y desarrollo de los principales cultivos que 
conforman la dieta básica mundial.
Este consorcio de investigación agrícola mun-
dial persigue reducir la pobreza rural, aumentar 
la seguridad alimentaria, mejorar la salud y la 
nutrición humanas y garantizar una gestión más 
sostenible de los recursos naturales.
Los centros del consorcio trabajan en estrecha co-
laboración con cientos de organizaciones asocia-
das, incluyendo institutos de investigación naciona-
les y regionales, organizaciones de la sociedad civil, 




 La papa es el tercer cultivo alimenticio más 
 Más de mil millones de personas, en todo el 
mundo, consumen papa.
 China es el mayor productor: cosecha más 
 Hay alrededor de 5.000 variedades diferen-
tes de papa, la mayoría de ellas tienen su ori-
gen en los Andes.
 Las papas pueden crecer en casi cualquier 
clima y altitud, desde el nivel del mar hasta 
los 4.700 m s. n. m.
 Las papas producen más comida por unidad 
de área que cualquier otro cultivo importan-
te: una hectárea de papa puede producir 
entre dos y cuatro veces el valor alimenticio 
de los granos.
 Una papa hervida, de tamaño mediano, 
proporciona aproximadamente la mitad de 
los requerimientos diarios de vitamina C que 
de vitamina B, hierro, potasio y zinc.
7
8
y se puede sembrar desde el nivel del mar, hasta los 2500 metros de altitud. 
papa, maíz y yuca. Pero en los países en desarrollo se ubica en el quinto lugar.
 Anualmente se producen más de 105 millones de toneladas en el mundo; el 95% en los países en 
desarrollo.
-
nado alimentado con el follaje de camote, produce menos metano, lo que potencialmente podría 
ayudar a mitigar el calentamiento global.
























Alrededor de 40 personas, de instituciones pú-blicas y privadas, nos dieron su opinión sobre la importancia de la contribución del CIP a la 
innovación, brindando ejemplos concretos. 
Estos ejemplos se han estructurado de acuerdo con 
la evolución del enfoque de innovación que el CIP 
ha sostenido desde el inicio de su trabajo. Esta evo-
lución respondió a cambios en el contexto y en las 
formas de concebir la innovación para el desarro-
llo, tal como se ve en la siguiente línea de tiempo.
-
ción de enfoque de innovación: el fortalecimiento 
de capacidades de varios actores, en varios niveles 
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Presentar la historia 
de la contribución del 
CIP a la innovación en 
la cadena de la papa 
en Ecuador ha reque-
rido de un trabajo in-
tenso de preparación, 
que ha consistido, en 
primer lugar, en reca-
bar ejemplos sobresa-
lientes de dicha con-
tribución, por parte de 
nuestros principales 
aliados en el país.
Innovación para articular agricultura, 
nutrición y salud 2016
2010




Innovación para una mayor productividad y 
sostenibilidad de la producción
INNOVACION PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION
Los aliados y so-cios del CIP destacaron la 
contribución de la 
organización en el 
desarrollo tecnoló-









do de plagas y 
enfermedades,
 caracterización 




con el ambiente 
y la salud.
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Hemos contribuido a la producción de papa 
de investigación y desarro-
llo en el área de semillas.  
Partiendo de estudios para 
enfermedades que afec-
tan la calidad de la semi-
lla, el CIP y sus socios han 
producción de plantas in 
-
culos libres de patógenos, 
dentro del sistema formal. 
En el sistema informal se 
como la selección positiva 
y el almacenamiento ade-
cuado, para que el agri-
cultor mejore la calidad de 
su semilla.
Además, se han imple-
mentado regulaciones 
aptas para producción 
de semilla a baja escala, 
que fueron incorporadas 
en la normativa vigente, 
aplicando principios de-
rivados de la “semilla de 
calidad declarada”, pro-
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Al mismo tiempo, dece-
nas de investigadores y 
cientos de agricultores 
han sido capacitados 
para producción de se-
milla. 
Ahora, el gobierno de 
Ecuador está invirtiendo 
en semilla de papa y se 
espera que, en un futuro 
cercano, más agricul-
tores tengan acceso a 
-
joren la calidad de su 
semilla.
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Una de las principales contribuciones del CIP -do, para que los programas de mejoramiento 
variedades adaptadas a sus condiciones locales.
En nuestra sede de Perú, contamos con una colec-
silvestres, que representan cerca del 80% de la va-
principales factores bióticos, abióticos y de calidad. 
En los años 90, nuestro programa de mejoramiento 
-
rancia al tizón tardío, pudriciones y virus, así como 
en el incremento del rendimiento, precocidad y re-
sistencia a la sequía. 
En los últimos años se puso más atención a los ca-
-




clos de selección, el Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuarias (INIAP) ha liberado variedades 
mejoradas, tales como INIAP-Fripapa, INIAP-Estela, 
y INIAP-Natividad. En 2016, se planea la liberación 
de INIAP-Libertad y se espera que la Universidad 
Central libere las variedades Premium y Allipacha.
La selección y lanzamiento de la variedad INIAP-
Fripapa es un ejemplo icónico de involucramiento 
del sector privado para potenciar este proceso, 
porque, a pesar de haberse lanzado hace 21 años 
como una necesidad de la agroindustria, actual-
mente ocupa el segundo lugar en importancia en 
la sierra central, donde se alcanzan rendimientos 
-
cularon a los pequeños productores con mercados 
de valor. Actualmente estas dos variedades se usan 
para la elaboración de hojuelas de colores. 
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Ede las plagas de la papa ha puesto en 
riesgo la rentabilidad de 
la producción. 
Por eso, uno de los com-
promisos primordiales del 
CIP en Ecuador ha sido el 
desarrollo de tecnologías 
para el manejo de las 
plagas y enfermedades. 
El enfoque que se pro-
mueve es el manejo in-
tegrado (MIPE), que in-
biológicos y tecnologías 




El CIP busca empoderar 
a los agricultores brin-
dándoles una amplia 
gama de tecnologías 
desarrolladas participati-
vamente, para que pue-
dan tomar decisiones 
informadas y manejar 
-
gas y enfermedades que 
afectan a sus cultivos.
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Para la capacitación de 
agricultores en MIPE, el 
CIP y sus socios han utili-
zado la metodología de 
las Escuelas de Campo 
(ECA), cuya caracte-
rística principal es la de 
generar conocimiento 
teórico - práctico por 
descubrimiento, bajo el 
lema de “aprender ha-
ciendo y pensando”.
La lancha es la enferme-
dad más devastadora 
del cultivo de la papa. 
El CIP ha investigado 
las poblaciones del pa-
tógeno Phytophthora, 
causante de esta gra-
ve enfermedad, para 
buscar soluciones que 
permitan optimizar el 
manejo de la lancha en 
papa y en otros cultivos 
de Solanáceas. El traba-
jo del CIP en el Ecuador 
en este campo es un re-
ferente a nivel mundial.
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El CIP apoya la caracterización y mantenimien-to de la biodiversidad de papa, camote y otros cultivos.
 
En el caso de papa, el CIP ha apoyado a INIAP 
para formar su Banco de germoplasma, que cuen-
ta con 570 tipos de papa ecuatoriana.
EL INIAP hace la conservación in-situ de germoplas-
biodiversidad en los campos de agricultores y en 
jardines de conservación; por otro, mediante el 
mantenimiento de la biodiversidad en laboratorios, 
en cámaras frías y en estaciones experimentales.
El Banco de germoplasma es un Patrimonio Nacio-
 
El propósito es que no se pierda esta biodiversidad, 
y que pueda ser nuevamente reintroducida en las 
comunidades o utilizada en programas de mejora-
miento, para aumentar rendimientos, resistencia a 
plagas y enfermedades, y al mismo tiempo mejorar 
el contenido de nutrientes en la papa. 
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Al principio de los 90 se inició una investigación multidisciplinaria en la provincia de Carchi, -
guicidas: en la producción, en el medio ambiente 
y, sobre todo, en la salud humana.
Los resultados fueron alarmantes: ¡la incidencia de 
intoxicación por plaguicidas fue una de las más al-
tas a nivel mundial!  La mayoría de agricultores y de 
sus familias sufrían daños neurológicos. 
Teniendo en cuenta estos resultados, el CIP y mu-
chas otras instituciones en Ecuador, desarrollaron 
cambiar actitudes y comportamientos de los agri-
cultores y consumidores, en relación con los pla-
guicidas. 
Aunque al momento todavía se venden y se usan 
plaguicidas que causan serios daños a la salud, 
otros han sido prohibidos para su uso en el cultivo 
de papa. 




INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR
Los aliados y socios del CIP coincidieron en destacar los siguientes aspectos como 
los más relevantes para la con-
tribución del CIP a la innova-
ción en la cadena de valor:
-
-
teracción entre los distintos 
actores públicos y privados 
de la cadena, 
para apoyar el desarrollo 
de la cadena, 
y conocimiento, respecto 
de las tendencias y pers-
pectivas del mercado de la 
papa en Ecuador,
-
des para innovar en la ca-
dena, y
nuevos productos comer-
ciales, sobre la base de la 
diversidad de papas nati-
vas del país.
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E -opina sobre la innovación institucional en el 
sector papa, en Ecuador: 
“El aporte del proyecto Papa Andina del CIP en el 
Ecuador, con el INIAP y con socios locales, se sin-
tetiza en la consolidación de una estrategia de in-
tervención en el área rural, a nivel de un sistema 
productivo -el de la papa- que fácilmente puede 
ser adaptado a otros sistemas y a otras realidades 
productivas. 
Mediante el enfoque de innovación en la cadena 
y el uso de metodologías participativas aterrizadas 
en el territorio, trasciende la mirada técnico-pro-
ductiva y se preocupa por el ser humano y por la 
generación de valor agregado para lograr mayo-
res ingresos. 
El proceso de concertación público - privada y la 
-
cia en políticas, son parte de la “marca Papa Andi-
se destacan:
-
tre los diferentes actores del sistema,
-
formación de plataformas de concertación y
 
requerimientos del mercado. 
Por otra parte, se han promovido cambios signi-
normas que favorecen la competitividad del 
sector y en el empoderamiento de las y los pe-
queños productores, incluyendo alianzas entre 
los sectores público y privado.
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Las plataformas de con-
certación proporcio-
naron un espacio para 
la colaboración de los 
sectores públicos y pri-
vados, y cumplieron tres 
funciones útiles para me-
jorar la competitividad y 
el empoderamiento de 
los productores:
-
novación en forma 
conjunta y formula-
ron mejor las deman-
investigación;
-
nación y la gestión 
dentro de la cade-
na productiva (por 
ejemplo, equiparan-
do la demanda con 
la oferta o desarro-




bios en las políticas y 
en la información pú-
blica. 
Este enfoque no trata de conver-
tirse en una receta, sino que pre-
tende dar pistas para implementar 
acciones, en alianzas con diferen-
tes actores. 
Los resultados de la evaluación de 
plataformas muestran que los par-
ticipantes en las plataformas ob-
tuvieron un rendimiento promedio 
promedio de los que no participa-
-
tran que los participantes en las 
plataformas alcanzaron un precio 
que los no participantes. Sin bien 
los agricultores participantes gas-
-
mayor gracias al incremento en 







G. 2009. Linking Smallholders to the New Agricultural Economy: An Evaluation of the Plataformas 
-
mas puede explicarse 
primero por su interven-
ción a lo largo de la ca-
dena de valor y por la 
reducción de los costos 
de transacción; des-
de innovaciones tecno-
lógicas para aumentar 
los rendimientos; y por 
último, por una mejora 
en el capital social que 
se expresa, por ejemplo, 
como una mayor con-
de la cadena produc-
tiva que permite a los 
pequeños productores 
superar las barreras de 
ingreso a mercados más 
exigentes.
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El día Nacional de la Papa
El consumo per cápita de papa en el país está en el orden de 24 kilos anuales, siendo este el más bajo de los países andinos. Esta situación 
no condice con la tradición de “país papero”, que 
tiene Ecuador.
Esa es una buena razón para incrementar el consu-
mo, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.
Un desafío importantísimo, que el CIP asumió a tra-
para posicionar los atributos de la papa ecuato-
riana, entre distintos grupos de consumidores, con 
hábitos de consumo variados y con diferentes ex-
pectativas de satisfacción.
Entre las innovaciones institucionales para revalori-
zar la papa y promover su consumo se instituyó el 
Día Nacional de la Papa, que se celebra el 29 de 
junio de cada año. 
En la celebración participan: el Ministerios de Agri-
cultura (MAGAP), autoridades municipales, actores 
de la cadena, productores, empresas, procesado-
res, proveedoras de servicios, chefs, escuelas de 
gastronomía y medios de comunicación, todos con 
el propósito de promover la imagen de la papa, 




Eun evento nacional en el que diversos actores pudieran exponer sus avances y fomentar nue-
vas iniciativas relacionadas con el trabajo de inno-
vación en la cadena de papa. Así fue que, con-
juntamente con el Programa Nacional de Raíces 
Central del Ecuador, se decidió realizar el Primer 
Congreso Nacional de la papa. 
Hasta el momento CIP e INIAP han apoyado en la 
realización de seis congresos nacionales -uno cada 
dos años- conjuntamente con diversos actores y 
distintas universidades del país. En el último, cele-
-
te en Ibarra - conjuntamente con una feria de in-
EP (Ciudad del Conocimiento o Empresa Pública 
universidades, instituciones nacionales e internacio-
nales y empresas de agro-insumos, para compartir 
-
co, la producción y el consumo de papa.
La Papa: La importancia de nuestros
estudios en la cadena de valor
A lo largo de los cuatro últimos años, el CIP, en estrecha colaboración con la  Subsecretaria de Comercialización del MAGAP,  ha desa-
rrollado varios estudios sobre el posicionamiento y 
consumo de la papa: desde la demanda de semilla 
para la siembra hasta la de papa para el consumo 
de las familias y el uso de la industria procesadora. 
Los estudios brindan información sobre el conoci-
miento que tienen los consumidores, comercializa-
dores e industria sobre las distintas variedades de 
-
dan en los hábitos de compra y consumo, en los 
usos que dan a la papa, así como en los determi-
nantes de las decisiones de compra. En la ilustra-
ción puede apreciase cómo los consumidores per-
Viste tradicionalmente   66%
Es conocido   91%
Es confiable   85%
Cuida y protege   88%
Contextura gruesa   72%
Habla mucho  57%
Es clásico   66%
Tiene mucho éxito  84%
Es sencillo   66%
Es muy amistoso   89%
No es muy aseada  
INDÍGENA 46% MUJER 68% DE LA SIERRA 86% 
AGRICULTOR  22% COCINERA  13% 
CLASE SOCIAL MEDIA  46% 
Estos estudios constitu-
yen una fuente invalora-
ble de información para 
el sector privado, en 
el  momento de tomar 
decisiones de inversión, 
y en el caso del sector 
público y de organiza-
ciones de desarrollo, en 
iniciativas que fomenten 
el desarrollo tecnológi-
co, social y económico 
de la cadena de valor.
El CIP reconoce la ne-
cesidad de hacer inver-
siones en estudios, para 
generar información 
que ayude a minimizar 
el riesgo que enfrentan 
las inversiones privadas 
al iniciar nuevos em-
prendimientos. 
Una visión más amplia del fortalecimiento de brindar oportunidades de capacitación a los 
es necesario fortalecer los vínculos y las relaciones 
entre ellos, para fomentar el desarrollo de acciones 
 
El CIP y sus aliados de todos los países andinos han 
desarrollado y aplicado el Enfoque Participativo de 
Cadenas Productivas (EPCP). 
agricultores, comercializadores, transformadores, 
-
gación y desarrollo, públicas y privadas, para que, 
guiados por oportunidades de mercado, desarro-
llen colectivamente innovaciones tecnológicas, 
comerciales e institucionales, que posibiliten el 
aprovechamiento de oportunidades.
Como se puede ver en el diagrama, la interacción 
entre los actores que promueve el EPCP genera de-
mandas hacia la investigación para el desarrollo de 
tecnologías, que permitan superar restricciones o 
barreras tecnologicas y comerciales, para el apro-
vechamiento de oportunidades de mercado y, al 
mismo tiempo,  estimular el aprendizaje colectivo y 
el fortalecimiento de capacidades de los actores. 
Ultimamente, el CIP ha dado mas enfasis al aspecto 
inclusivo en el desarrollo de cadena de valor de-
sarrollando herramientas para incluir el enfoque de 
genero y fortalecer las capacidades de negocio 
de los productores  
Demandas para la 
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ndizaje Colectivo    
EPCP
La variedad INIAP-FRIPAPA es una de las varieda--ragua, Chimborazo y Cotopaxi. Este hecho no es 
casual. Sus excelentes cualidades de producción 
y fritura, motivaron, hace más de 15 años, que los 
productores -organizados alrededor de Consorcio 
de Productores de papa de la región central del 
comercialización. En esa búsqueda, descubriero-
nun nicho creciente y por explotar: los restaurantes 
dedicados a la venta de “pollo asado con papa 
frita en bastón”.
-
emprendió un agresivo plan de producción de se-
milla de calidad y de producción de papa, para 
atender la demanda de estos restaurantes.
 
A medida que los volúmenes de demanda y oferta 
crecían, tambien crecían las necesidades de forta-
lecer  la organización, así como sus capacidades 
productivas y comerciales, en particular las de re-
lacionarse con sus clientes y con otros proveedores 
de insumos y servicios.
 
-
cio de “papa para restaurantes” explica la evolu-
como una de las variedades preferidas por los agri-
cultores y por los restaurantes del centro del país.  
La presencia en el mercado de “chips” de papa 
Shungo es otro ejemplo exitoso de innovación 
tecnológica y comercial, a lo largo de la cadena 
de valor y de la articulación de productores, cien-
-
tribuido a la recuperación y caracterización 
de la inmensa viadedad de papas nativas 
del país,  planteando alternativas para su 
aprovechamiento, estudiando y promovien-
do sus propiedades.
Los resultados de este esfuerzo fueron capta-
-
CES que veía en el mercado nacional y en 
el extranjero, interesantes posibilidades de 
de hojuelas de esas variedades. 
Estas oportunidades promovieron la cola-
boración entre el CIP, el INIAP, la industria 
llevar adelante acciones destinadas a po-
tenciar la producción de semilla de calidad 
-
presa. 
En este momento, el invernadero automati-
zado del INIAP produce semilla de alta cali-
dad de estas variedades. Cada vez más los 
agricultores se interesan en su producción y 
las hojuelas de papa  son comercializadas 
INNOVACIÓN PARA ARTICULAR AGRICULTURA,
NUTRICIÓN Y SALUD
La superación de los proble-mas de inseguridad y de vulnerabilidad alimentaria 
y nutricional, que azotan a una 
alta proporción de la pobla-
ción rural, exige un enfoque 
que integre la innovación en 
agricultura con la nutrición y 
la salud, de modo que la agri-
cultura satisfaga, de manera 
sostenible y equitativa, las ne-
cesidades nutricionales de los 
consumidores. 
En este campo, nuestros socios 
y aliados destacan la contribu-
ción del CIP en:
enfoque integral de agricul-
tura, nutrición y salud,
para la nutrición, la seguri-
dad alimentaria y la salud, 
-
cer la educación nutricional, 
para poder cambiar prácti-
cas y comportamientos de 
alimentación de las familias 
rurales.
Desde el 2011 hasta el 2014, el CIP y sus socios implementaron el proyecto IssAndes, con el apoyo de la Unión Europea, que planteó 
pasar de un enfoque en el que solo se veía a la 
papa por su rendimiento, por su potencial para la 
industria, y por su color o sabor, a un enfoque en el 
que se considera a la papa como un alimento con 
potencial nutricional para hacer frente a unos de 
los principales problemas de salud en el Ecuador: 
la desnutrición crónica infantil.
-
có ampliar la red de relaciones y de colaboración, 
así cómo abordar temas de investigación y desa-
rrollo fuera del sector agrícola.
de instituciones expertas en salud, nutrición y edu-
cación, permitió el desarrollo de los cuatro com-
ponentes en los que se organizaron las actividades 
del proyecto:
Contribución de la papa a la 
nutrición y salud: dedicado a 
aprovechar la diversidad de papa 
rica en hierro y zinc y otros 
nutrientes, para mejorar la nutrición 
de niños y niñas.
Mejorar los sistemas de 
producción basados en papa, a 
través de tecnologías y prácticas 
que permitan elevar la 
disponibilidad y acceso de las 
familias a una dieta variada y más 
nutritiva.
Educación nutricional para 
mejorar las prácticas de 
alimentación de las familias de 
manera tal que las mejoras en la 
disponibilidad y acceso a 
alimentos lleguen a las 
“barriguitas” de niños y niñas.
Incidencia pública y en políticas, 
para que los resultados del 
proyecto inspiren el diseño de 
programas y proyectos, a nivel 
local y nacional, y fortalezcan la 
contribución de la agricultura a la 




En los últimos años, el CIP ha promovido un nue--tica de la papa, para mejorar la nutrición y la 
salud de las familias y en especial, de los niños y de 
las niñas.
Para alcanzar este objetivo, desde el 2011, el CIP ha 
empezado un proceso de caracterización nutricio-
nal de las variedades de papas nativas y mejora-
das en el país, analizándolas especialmente por sus 
niveles de zinc y de hierro.
Pero, la calidad de un alimento no depende solo 
de la cantidad de nutrientes presentes, sino tam-
Por eso, en colaboración con el INIAP, se evaluó la 
digestibilidad del almidón y la biodisponibilidad del 
hierro y del zinc, en once variedades de papa, en 
estado crudo y procesado. 
-
bilidad de varios nutrientes y polifenoles, en papa cruda y pro-
cesada. Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la papa. 
Las conclusiones mostraron que la papa en es-
tado crudo presenta menor biodisponibilidad 
del hierro y zinc. Esta característica mejora con 
-
pecialmente con la cocción en agua y con el 
horneado, que provocan un ablandamiento de 
los tejidos y paredes celulares, contribuyendo a 
la liberación de los micronutrientes.
BIODISPONIBILIDAD DE ZINC
BIODISPONIBILIDAD DE HIERRO
Cada vez se utiliza más la  de cultivos para combatir la desnutrición cróni-ca de la población humana.
-
mentos vegetales más nutritivos mientras están en 
cultivo, en lugar de añadir nutrientes a los alimentos 
procesados. 
La  es el mejoramiento ge-
variedades que son capaces de adquirir nutrientes 
y acumularlos en sus partes comestibles. 
Por otra parte, la  tiene 
como objetivo mejorar las concentraciones de nu-
agrícolas (por ejemplo, el uso de fertilizantes que 
contienen micronutrientes, como zinc).
En tal sentido, la  agronómica ofre-
ce una solución inmediata para mejorar el nivel 
nutricional del cultivo de papa -con zinc-  que pue-
de ser adoptado en todas las variedades. Es una 
-
nativa para aumentar la concentración de zinc en 
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A pesar del crecimiento económico registrado los índices de pobreza y malnutrición siguen 
años sufren de desnutrición crónica, principalmen-
Una mayor producción de alimentos no necesaria-
El CIP propone un enfoque que promueva el cam-
bio de comportamiento para mejorar las prácticas 
alimenticias de las familias y potencie el consumo 
de variedades de papas nativas, ricas en hierro y 
zinc, especialmente en los hogares con niños y ni-
ñas menores de tres años.
En este sentido, en los últimos años se ha impulsado 
la implementación de estrategias de educación 
nutricional, que buscan generar cambios de com-
portamiento en las prácticas alimenticias y promo-
ver el consumo de alimentos de mayor calidad.
Para orientar mejor las intervenciones en los siste-
mas de producción, de acuerdo con los requeri-
-
rias, se desarrolló un modelo productivo nutricional 
que permitió evaluar la relación existente entre 
variables de consumo-nutrición y socioeconómico-
productivas. 
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DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
El CIP y sus proyec-tos trabajan para aplicar nuevos 
enfoques para la in-
novación y el apren-
dizaje, para vincular 
mejor la investigación 
con la reducción de 
la pobreza. 
Gran parte del esfuer-
zo del CIP ha sido des-
tinado a fortalecer a 
instituciones nacio-
nales. Capacitacio-
nes en diversos temas 
(desde semilla hasta 
comercialización), in-
tercambios de expe-
riencias con colegas 
de otros países y cola-
boración en proyec-
tos conjuntos, nos han 
permitido crecer jun-
tos, en estos 45 años.
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Para el CIP la capacitación es una herramien-ta clave para incidir en actores (productores, capacitadores, extensionistas e investigadores 
nacionales) e incrementar el desarrollo tecnológico 
en la cadena papa. Los programas de capacita-
ción toman la forma de cursos regionales cortos, ta-
lleres, seminarios, conferencias y cursos nacionales, 
de acuerdo con las necesidades de nuestros socios 
en investigación y desarrollo.
La capacitación abarca metodologías comple-
mentarias: CIAL’s, Investigación Participativa, 
ECA’s, Evaluación Horizonta, MIPEP, Enfoque Partici-
publicaciones como: manuales  de lancha y aero-
ponía, y guías de tizón tardío y selección positiva.
-
ratoristas de universidades y del INIAP cuyo objetivo 
-
cional de la papa. 
Finalmente, los resultados de las investigaciones del 
-
nal. 
Tal vez, la principal contribución del CIP fue ser-vir como enlace entre jóvenes estudiantes y la 
internacional, procurando la creación de espacios 
para intercambiar el saber relacionado con el sec-
tor agrícola.
El CIP ha trabajado con las principales Universida-
des del Ecuador y del mundo, para fortalecer los 
conocimientos de jóvenes profesionales, brindán-
doles la oportunidad de realizar pasantías en su Es-
tación Experimental. El CIP Quito recibe alrededor 
de 10 pasantes por año.
investigación en universidades de Estados Unidos y 
Europa en colaboración con el CIP; más de 40 Mas-
ters en Ciencias, alrededor de 45 Ingenieros Agró-
nomos, cerca de 9 Ingenieros en Biotecnología y 
muchos otros profesionales en áreas relacionadas 
con el sector agrícola, han realizado sus respectivas 
tesis con el apoyo del CIP.
Varios de estos jóvenes que se iniciaron en el CIP se 
han convertido en importantes investigadores y di-
rectivos de instituciones del sector.  Algunos de ellos 
quisieron acompañarnos en esta oportunidad:
“Mi nombre es Xavier Mera, obtuve una beca en el año 2001, con la que hice 
mi tesis de pregrado evaluando estrategias para el control de lancha en el cul-
lo que piensan los paperos del Ecuador con respecto a  la Ley de Semillas. Estas 
experiencias resultaron para mi sumamente satisfactorias y enriquecedoras. Hoy 
en Ecuador… y sigo colaborando con CIP en varias actividades de investigación 
y desarrollo.





Un sincero agradecimiento a CIP en 
Quito y Lima, ya que me dieron la opor-
tunidad de realizar investigaciones 
para obtener mis títulos de Ingeniero 
Agrónomo y Maestría en Producción 
Agrícola y con esto ganar un sin núme-
ro de experiencias tanto en el ámbito 
laboral como personal, ayudándome 
de esta manera a tener mejores opor-
tunidades de trabajo, en la actualidad 
Semillas Sierra en la empresa ECUAQUI-
MICA”.
-
meros estudiantes que trabajaron en 
el Centro Internacional de la Papa en 
tesis con el proyecto Fortipapa con la 
dirección tanto de Greg Forbes en el 
CIP como de Jorge Revelo de INIAP.
En cuanto a formación mi experien-
cia en el CIP como estudiante fue muy 
provechosa, tuve la oportunidad de 
conocer de ciencia en aspectos de 
-
-
taron como profesional, mucho más 
contactos con expertos y colegas de 
-
rrera en el CIP por varios años antes de 
ir a Estados Unidos por mi doctorado.
-
gos que atesoro hasta ahora algunos 
nombres como Elizabeth Urbano, Car-
-
guez entre tantos que recuerdo con 
afecto. 
Realmente afortunado de haber estu-
diado y trabajado con el CIP. Una gran 
institución y un inmejorable ambiente 
de trabajo y formación profesional”.
Raúl E. Jaramillo Velasteguí
-
zada con CIP – Fortipapa)
apoyada con CIP, trabajo de campo en Carchi)
(2008)
Sur, para el International Plant Nutrition Institute
Darío Barona
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“El haber trabajado en el CIP-Quito 
durante varios años fue una expe-
riencia muy enriquecedora, tanto a 
nivel profesional como personal. En 
el CIP aprendí muchas cosas, desde 
material vegetal, siembra y manejo 
de ensayos en el campo, prepara-
ción de informes y papers  hasta a 
manejar un azadón y conducir un 
vehículo 4x4. Mi trabajo fue siempre 
muy variado, combinando tareas en 
el laboratorio, invernadero y campo, 
incluyendo expediciones al campo 
para la recolección de plantas y pa-
tógenos. Lo último fue especialmen-
-
nocer lugares de mi país que de otra 
forma no hubiera conocido, em-
belesarme con su belleza natural y 
compartir gratos momentos con mis 
compañeros y amigos de trabajo. La 
interacción con mis compañeros y 
colegas en la estación de Quito fue 
siempre agradable; combinando y 
complementando nuestras capa-
cidades y habilidades individuales 
pudimos formar un excelente equi-
suerte de tener jefes excepcionales, 
que siempre me alentaron y ayu-
daron en mi trabajo y  en mi forma-
ción. Adicionalmente, el hecho de 
haber trabajado en una institución 
tan prestigiosa como el CIP, me faci-
litó acceder a becas de estudio de 
postgrado e ingresar a importantes 
universidades en el exterior. No me 
queda más que decir. !Gracias CIP 
por esos buenos años!” 
no tengo más que buenas experiencias, cálidos recuerdos y buenos 
amigos. Además de vivir las más variadas experiencias con profe-
sionales de alto nivel, recuerdo sobretodo la calidez de la gente y 
la convivencia en un grupo que se sentía como una familia. El CIP 
además me brindó la oportunidad de conocer de primera mano los 
problemas relativos a la práctica agrícola, lo cual en buena medida 
dirigió mi destino profesional y el de mis estudios de post-grado. Me 
siento afortunado de formar parte de la historia del CIP-Quito y espe-
ro de todo corazón que su labor continúe por muchos, pero muchos 
años más.




Ing. Vinicio Armijos Jaramillo




En el contexto actual, el CIP requiere añadir nuevos elementos a su enfoque de innovación. Un componente importante tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de los sistemas 
de alimentación basados en la papa, para responder a los efectos del cambio climático. 
En este sentido, el principal reto consiste en generar innovaciones que permitan, de manera simultánea, 
elevar la productividad de la agricultura familiar y su capacidad de generar ingresos. Al mismo tiem-
po, aumentar la adaptación de los sistemas de producción a las condiciones cambiantes de clima y 
para responder de manera sostenible a los problemas de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 
desnutrición. 
Estos tres elementos, productividad, adaptación y mitigación, son los pilares de la que ahora se conoce 
como “agricultura climáticamente inteligente”.
Queda mucho trabajo por hacer, pero los logros conseguidos en estos primeros 45 años, renuevan los 
esfuerzos para seguir el camino del conocimiento y de la innovación permanente, buscando una vida 
mejor para la gente. 
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